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 PENDAHULUAN 
Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dan 
mengembangkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, di samping pendidikan demi 
kemajuan bangsa dan negara. Demikian juga sesuai Pasal 60 UU Nomor 14 tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen mengenai kewajiban dosen, dinyatakan bahwa, dalam melaksanakan 
tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu 
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan 
Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan 
Pengabdian kepada Masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat, adalah kegiatan yang 
berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni 
terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan 
bangsa. 
 
MATERI DAN OUTPUT KEGIATAN 
Materi 
Materi yang diberikan pada kegiatan pengabdian masyarakat adalah:  
a. Ceramah dengan tema: “Makanan Sehat dan Aman” 
b. Konsultasi Kesehatan dengan apoteker 
 
Output Kegiatan 
Output kegiatan yang diharapkan adalah: 
a. Pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang manfaat memilih makanan yang 
sehat dan aman 
b. Pengetahuan, sikap dan perilaku siswa tentang obat dan kesehatan 
c. Tingkat partisipasi akademisi (dosen dan mahasiswa) dan praktisi (apoteker) dalam 
keikutsertaan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat semakin tinggi 
 
 
 PELAKSANAAN KEGIATAN 
1. Koordinasi dan Sosialisasi 
Koordinasi dan sosialisasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh panitia yaitu 
kepada: 
a. Kepala Nagari Sungai Buluh Timur Kabupaten Padang Pariaman 
b. Kepala Sekolah SD 11 Korong Sironjong 
 
2. Tempat Kegiatan 
Kegiatan dilaksanakan di Sungai Buluh Timur Kabupaten Padang Pariaman 
 
3. Lama Waktu Kegiatan 
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 November 2019 
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